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De
CULTURA, OUAM PR^SUPPONIT
ELOQUENTIA.
i. i-
fri acultatibus mentis humanas fummum omnium re-.
-**- rum creatorem hane tulifte legem fanfte obfer-
vandatn, ut fenfim & pedetentim frfe evolverent at-
que exfererent, ex dupiici ratione extra omnem du-
bitationis aieam pofitum effe putamus. Sva nempe
cujusque experientta quemque docet, omnem fere
cognitionem noftram fenfibus originem fuam acce-
ptam referre externis, eamque prtmis nataiibus exi-
guam efle, poft, accedente experuntia, majorem
majoremque perfe<sHonis gradum attingere, ita ut,
cura primis aetatis temponbus ideae noftra? ad fum-
mum elarae effe folent, poftea dt-rnum panl.latim di-
ftin&arum laudem fibi vindictnr. Dcinde, fi hiftori-
ara teftem temporum & experitsntias vicariam con-
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fulamus, facili colligernus negofcio, artes aneiquiort^
efie fcientiis, & utrasque fenfim, per multas amba-
ges ae viciflitndines, ad fummutn ilium cuiturae gra-
dum afque faftigium, in quo noftro sevo Gonipiciun-
tur, pervenifle. Ipfi Graeci, quibus palmam ob ma-
ximes in literis feientiisque phtrimis progrefTus de-
bemus, illi obfequentisfimi obtemperavere fato, ut;
primum rudes, barbari & incuki a) effenr, dernde
fenfim culti atque politi literis feientiisque fefe trade-
rent, in quibus qnrdem excolendis ka progrefli funt,
vt per iongos anfraélus eas ad majorem perfeåionia
gradum evexerint,
Eidern illi legi elbquentva quoqne, de qua pro
confilii ratione in fequentibus dicetur, paruit eamque
©bfequiofa fecuta eft. Primis nempe rnitiis primo-
que
_.) De hoc Ceteb. Jon. IvJ. Schröckh Aflmdnfia Werlds Hifit.
uti Stimmandrag, ofverfatt af jon. Fr. Heynätz (Lund
1792 , g:vo) Vol. I. Lib. Vill. pag. 78 pronunciat;
"Grekerne, äfven tom alla andra folkflag, voro i fin för-
öda uppkomft eft på alfa kunfeaper och förnödenheter
"fattigt folk, och blef det ifå lång tid, att den upplys-
ning, ti-11 hvilken det ändteligen^ under få »långa fvårjg-
"heter> upparbetade lig, är för dem defto ärofullare. —Item pag. 80. "Ue voro i begyunelie» vilde och okunni-
ge, bodde i fkogar och kulor, gingo nakne eder kläd-
"de uti djurs hudar, lefde af örter och rötter, till defi»
"deändteligen lärde att äta ollon (kanfke vilda kallasder)
"och plantera iäd."
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■que -ortu extgua fuit & parvi momenti, poflea fen-
lim & quafi gradatim perfe&ionem majorem tnajo-
remque afcendk. Quod netnini rem ferius accura-
tiusque perpendenti mirum videri debebit. Si enim
ad ea, quas eloquentia praefupponit, quaeque cam
prsecedere deh?nt, follicke attendamns, merit omni-
no huicce attentioni eadem ad onanes fere dubkatio-
nis nebulas rationesque abigendas infirmandasque
vis, quse foli ad tenebras difpellendas fugandasque.-—
oed jam ad ipfam rem aceedamus, quse hane conti-
nebit quaeftionem: Qitctkm precfupponit eloquentia cul-
turam? Ad guam quidem quaeftionem refpondendi
periculo diftertatio haecce Acadetnica fe(e offeret,
benignarn leérorttm, quippe qui recordari debebunt,
vires juveniles pra?ftare non valere., quse a peritis
maturisque exfpeftare & poftulare licet ingeniis, au-
Äori fuo non expetens modo fed & fperans cenfuram.
§. 11.
Ut eloquentia apud gentem quandam florere
posfit, omnium fere primum eultura fmgucc gentis il-
lius neceflaria efle videtur. Quod quidem ex du-
plici argumento facile patet. Docet nempe hiftoria,
eloquentiara nullibi ante excukam linguam floruiffe.
Grseci verhi gratia, qui, judice Cicerone, palmatn
ob progreflus in eloquentias ftudio omnibus praeri.
piunt#), pariterque Romani ante polkam excukam-
A a que
b) Hinc Ciceio ét Örat. Lil, I, Cap. TV: "Atque, ut tittat-
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que linguam fuam vernaculam nnlla fere eToquentke
laude fefe dignos reddtdere c). Quod quis mirerur?
Nam
"tam Groeeiam, quae femper eloquentiae princeps effe vo-
"luit, atque illas omnium doctiinarum inventrices Athe-
"nas, in quibus fumma dicendi vis & inventa eft & perfe-
"da: in hac ipfa civitate profefto nulla umquam vehe-
'mentius, guam eloquentiae ltudia viguere. Nam poftea-
'quam, imperio omnium gentium < conflituto, diuturnitas
"pacis otiuii) conftrmavit, nemo fere lavdis cupidus adole-
"Tcens non fibi ad dicendum ftudio omni enitendum puta-
"vit. Ae primo quidam totius rationis ignari , qui neque
"cxcrcitationis utlam viam, neque aliquod praeceptum ar-
,'tis effe arbitrarentur, tantum quantum ingenio & cogi-
"tatione poterant, confequebantur. poft autem, auditis.
"oratoribus Graecis, cognitisque eorum litteris, adhibi-
"tisque doåoribus, incredibili quodam noitri homines di-
"cendi ftudio flagiaverunt." *
r) Cfr> sluEt. fupra nota O) cit.pag 123. übi : "Ifrån denna
"tiden kom ock Grekernas vältalighet till den ftora full-
"komlrghet, till hvilken andra fblkflag icke kunde hinna.
"Certill verkade föniäniligaft det Grekifka fpråket y fom
"de gjorde till det fkönade, rikalte och melt välljudan-
"de." De Romanis: Wecbnéros in Lik 11. Cap I '.
"Cum enim Romani veteres omnem, non tantum philofo-
"phandi rationern, led etiam eloquentiae exercitationem a
"Graecis acceperint, adeo illi fcripiis Gnecis addidti fuere,
"vt & vocabula perquam plurima ab jpfis fint mutuati,.
"quibus [uam dicendi locupletarunt penuriam: & fuas
"quoque voces, quoad vim fignificandi, ad éxemplumr
"Grascorum infljxerunt , rationem quoque troporum ab
"iplis mutuati tunt, ne libere,. quodcunque in buccam ve.
"niret, effutirent, ied eleganti & concinno.modo plera»
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Nam inter omnes conftat, linguam eloquentia? eun-
dem prasftare ufum, quem veftes corpori. , Hinö
verba, q nas iinguarum funt quafi elementa, ab omni-
bus artis magiflris ad eloquentiae eftentiam refte re-
feruntur df Quo pofito, quis non videt ad eloquen-
tiam praefupponi cukuram linguas? Ad cam vero,
ut fubtilitati inventionis oratoriae refpondeat, excolen*dam non parum temporis requiri, nemo erit qui
neget.
.§ Hl.
Poefin linguae exeolendae cuique, phantafise per-
poliendae, memoriaeque fublevandae plurimum infer-
vire, nulla eget demonftratione. At non linguas fo-
lum, quod nuperrime probare .ftuduimus, fed &
phantafias & memoriae magna in eloquentiam eft vis.
Eloquentia enim perfuafionem refpiciens omni modo
deleckare propendet, quod ipfum phantafiam cum in
ipfo dicente tum in lecloribus audkoribusque excut-
tam
"que cum fapientibus Grascis .efferrent." — Quae igitur
probare videntur, ad eloquentiam praefupponi culturam
Linguae.
i) Joh. Avg. Ernesti initia Rbet. Edit. Quint, (Aboae .179..,
8:vo) proleg. §. 3 pag. 3. ub : "Qua.cui_que autem poiita
"funt in tacultate ora oria, e duobus fontibus ducuntur,
"& a rebus, & a vetbis. Nam primum perfpicuitatem
"nulla veiba efficere poffurit in n bus, aut non intelligen-
"dis fatis, aut non intellectis: & res guamvis perfpicuas
"obfcurat verboruin infcitiaj*
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tam requirit & perpolkam. Et ad integram oratio-
nem memoriter pronunciandam habendamque (cujus
rei in ©ratione eloquentiae iaudetn meriturse magnus»
quod quidem nemo experientiam vei minicne confu-
lens negabit, ufus) memoriae facttltate eft: opus,
Hinc nullum dubiutn effe videtur, quin eloquentia
Poefeos culturam praefupponat. Quid enim? Nonne
hiftoria etiam fententise noftras fidera vimque conci*
liet ? Teftatur oempe eloquentiam florere non po-
tuifTe ante excultam Po£fin. Stc tefte eadem poetse
oratores praeeesferunt & quafi auxiliatrices manus
his porrexerunt eioquentise ftudio invigilamibus,
Principem Oratorum Domoflhenem vidit Graecia 8c
de co fefe jaftare idque fummo potuit jure, at prius
viderat celeberrimos pogtas, puta patrem poetarum
Homerum, Hefiodum, Pindarum» Sopboelem, Eu-
ripidem aliosqne plures havd contemnendos, qui igi-
(bur eloquentiae quafi viam aperuere Graecae.
§. IV.
Eloquentiae finem effe perfvafionem nemo i-
gooraverit. Affeftuum autem in perfvafionem elici-
endam maxima, quod quidem rerum magiftra expe-
rientia docet, eft vis. Re&e artis magiftri eos vi-
éloriam eloquentiae falutant e), Mirifica enim ipfis,
&
<*) Ernesti mit. Rbet, (Aboae i792, 8:vo) Ctip. 11. de Mate-
ria mtjptimis upiverfa§, ii, pag, al,* "A»yw valcnt ad
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& fere dicam ineredibilis eft adcommovendum, quod
eloquentia? verae injunéfuro eft ut praeftet officio, via
& faenltas. Cujus quidem rei ex fyrnpathia, guam
dicunt, animorum, ratlo reddi poteft & debet. Fu-
gient, experientia doeet, omnia fere impediraenta
fini, quem fpe&at orator, obtinendo fefe objicientia,
dum argumentorum ab ipfa adhibkorum dux & co»
mes funt affe&us, fugient inquam & quidem celers
fugient pede. Quare & fic valet illud Horatik
Si vis me flere , dokndwn eft
Primtim ipfi tibi-, tunc tua me infortunia Icedent
Telephe vel Peleu!f).
Hinc itaque difficile havd eft vifu, oratorem af-
fe&us fibi eognitos reddere debere, b. e. ad eloquen-
tiam praefupponi cognitionem affeéluum. Quod m
efficiatur, Pjfycfwlogice cognitione is fefe ornet atque
munlat, At non neceffarium effe videtur, ut eos mo~
re philofophorum, fäte affeftus confideramium, eo-
gnofcat. Sufficiat efoquentiae alumno affertns eate-
nus cognoviflfe, quatenus ad perfuafionem , quae eft
iVnis ejus, efkiendam vafent. Quod ipfum ex ufu
vitae human* & obfervatione ci repetmtfum eft,
non e philofophorum libris. Quin autem hujusmodi
affe&uum eognitio eloquentiam pra. eedere debeat ;
nul-
"docendum, jj^ ad placcndum, _r«S>j ad coromovemfuQj»
"ilti fum nt-cesfitatis, illa deleäatiouis, haec viflorja,
f) De arte poet, v. lOtf, 103, 104,
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siullum eft dubium. An vero hiftoria tefte.de verka?
<te hujusce fententiae perfuadeamur, quaerat aliquis?
Ad quam quaeftionem tuto refpondemus, oratores &
Graecorum & Romanorum tantarn eloquentiae lau^
dt-m affequi non potuifle, nifi affe<sfus, fakim ex
communi hominum vita, fibi cognitos hahuiflent.
Praeterea, licet nemo ante Ariftotelem, cum tarnen
principes oratores ante illum vixerint,. de affc-clijbus
praeceperit, fcimus tarnen poetas ante eum, Home-
rum verbi gratia, bominum cognitione fefe ornafTe
atque muniifleg); atque igitur oratoribus poft eura
celebribus fa&is fcripta ejus perlegentibus cognitio-
nem quandam affeéhtum tradidifTe.
§. V.
Doflfrina morum eloquentiam, duce hiftoria &'
ratione fana , neeeffariam multiplici refpeéfu reddi-
diffe videtur. Cum enim homines praefcriptis ejus
fanéKflimis obedientiam fuam fepe denegatam vel-
lent, ad oratores confcios vim ci illatam eflé con-
fugere cogebatur haec divina fcientia fupplex preces
admovens, ut hi humankate commoti eloquentiam
fuam
g) Cfr, AuSt. fupra nota (a* citat. pag. 116: "Bege^e Homeri
"verk (lliadcn och Odysfeen) fulle af naturliga fkö heter,
"fom aldrig föråldras, innehålla en fådan fkatt till meiini-
■"lko-hjertats kännedom, en fådan mängd anvisningar till
'"vishet och ('ygd, att de ännu både med nyUa och r.öje
"kunna läfas."
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fuam ad innocentiam defendendam injuria accufanda
vellent adhibere, nec non alios probos exhortari, ut
variis adhibendis adminicuiis mala propulfarent, qu*
ex inobedientia erga hane doélrinam orta felicitati
pubiicae celerem minitarentur mteritum, Hinc caus-
fa reddi poteft, cur res morales piurimis oratoribus,
quas vera eloquentia genuit, materiam dicendi prae-
buerint, ita ut, ft i I las fuperbiae vitio abreptae ad elo-
quentiae clementiam non confugiffent, haec fere fua
materia carniffet, co magis, cum inter omnes de co
oonveniat artis magiftros, eloquentiae veluti mate-
riam, guam traélet elaboretque, fubjeftas effe res
morales, hiftoricas, omninoque in communi homi-
n-um vita verfantes h). Sic celeberrimus Grsecorum
oratorum Demofthenes Romanaeque eloquentiae pa-
rens Cicero eloquentiam fuam in rebus moralibus
adbibebant. Ille quidem ad perfuadendum Graecis
regem Macedonise Philippum libertatem humanam
violafte adnitebatur; hic item pro innocentia faepe
pugnabat injuftkiam accufans & vim, guam fcelera-
ti cives, ut v. gr. Catilina, civkati Roman* infere-
bant. Cum vero orationes iliorum, inprimis e*,
quibus matertem praebuere res morales, maximam
ipfis eloquenti* laadem conciliaffe videantur, in du-
plicem omnino fententiam cadimus, quarum ca pri-
ma., quod res morales aptiftimam eloquenti* mate-
B riem
"■^■■■^■^■■^■■■■»■^^^■■■■^■■«tiiililli—^>a—iwmwwii ii ni ■■■■. ii n— n.i-i»
b) Cfr. Auß.ft/pre nota {e) .citat, proleg, de Rhet, uttiv. pag.
*I- i 2.
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rtem prsebeant, altera, quod eloquentia prsefuppo-
nat cognitionem do&rin* morum quandam. Quod
quidem faeili coiligere licet negotio. Nam illud qui-
dem nemo negabit, quin oratori materiam dicendi e
rebus moralibus fibi eligenti neceftarium fit cognitu,
an res illae vere morales fint nec ne, quod doårinae
morum erk illi oftenderr. Nonne & hiftoria teftatur
doftrinam morum ante eloquentiam veram excultam
fuifie? Omnino. Nam fcimus Pythagoram, Socra-
tem & Platonem ante Demofthenem vixilTe atque do-
ftrin* morum omnem adhibuifte curam excolendae
hominibusque inculcand*. Et illud quidem ex hifto-
ria comperimus, primos erudkione doftrinaqueprae-
flantes viros, quibus gens Giaeca, faltim ad cultu-
ram appropinquans , gavifa eft, Dve poetas fuifTe fi-
ve legislatores .), ita ut fummo jure ca fententia,
qua eloquentiam cultum doftrinse morum pra. fuppo-
nere urgent, non folum probabilis fit, fed & fere cer-
ta & indubia.
§" VI.
Hifioria feculorum complectitur experientiam.
Praebet itaque argumentis oratoris vim haud con-
temnendam, inprimis dum dicit coram rudioribus,
apud quos plus valere folent teftimonia hiftoriae quam
fubtiles demonftrationes & fyllogifmi. Recte Cice-
ro:
/) Cfr. Jacobi Fruckeri Hift. Crit. Pbilof, (Lipfiae 1742, 4:0)
Tom, l.pag, 435. §, 2.
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ro: hiftoria eft teftis temporum & prudenti* magi-
fira. — Hinc eidem ftudeat futurus orator. — Si &
hifioriam t.iletn temporum confuiamus, invenirmus
ad eloquentiam requiri culturam hiftoriae. Doeet
nempe hiftoria, Hotnerum, Herodotum, Thycydi-
dem, & quosdam alios ante Demofthenem vixifle,
quorum quisque hiftoriae ftudio animum fuum addi-
xerat, quornrn igitur fcriptis res hiftoricas continen-
tibus perlegendis oratores ad copiam exemplorum
pervenire potuerunt.
§" VIT
Sunt denique & alia quaedam, gun? eloquentia
praefupponit, quae tamen brevkatis rationem habere
coafti mifta facimus. Sufficiat tantum tria obfervafie.
Logica quidem, licet ad philofophum formandum pro-
prie pertin»eat, oratori tamen cognofcenda. Ejus e-
nim praeceptis innocentiam v. gr. defenfurus uti pot-
eft cum ad veritatem in alto & profundo, ut ait Ci-
cero, puteo faepe demerfam inveniendam, tum ad
vim argumentis fuis conciliandam, nec non juftas de-
ftnitiones condendas, & fic porro.
Neque naturce cognofcend* imitand*que futu-
rus orator ftudium deneget fedulum. In natura enim
quae occurrunt ca pulchra funt, ca fuavia, eajucun-
da & gråta, ita ut cam fedulo imitari oporteat ora-
torem tropis fuis dele&are cnpientem.
De-
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Denique alienum non fit docere eloquentiam m-
ter alia talem eivkatis conftitutionem conditionem-
que maxime amare, quae oratoribus jus concedat
Bberrime dicendi. Quae lavs Athenienfhiml^eipubli-
cse debetur nobiiisfima:' oratorum patri*. Pr*terea,
quibus dicitur quadamtenus exculti effe debent &
politi. — His omnibus pofitis & pro vero habitis,
nemini jam mirum videbitur, eloquentiam communi
cognitionis human* legi obtemperåfle, fenfim & qua-
fi gradatim ad majorem majoremque perfe&ionis
gradum fuifie eveélam.
